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その結果明らかにしたことは，次の 3 点である。 
1． 教科授業研究には 2 つの型，総合教科授業研究と個別教科授業研究がある。
2． 総合教科授業研究と個別教科授業研究の相互関連は総合から個別へと，個別から








Research on Social Studies Lesson 
On Case Study of Politics Units of 6th Grade in the Elementary School 
Norio IKENO (Nippon Sport Science University) 
This study aims to introduce current situation of lesson study in Japan and enquiry lesson 
study on social studies. It is to do lesson study using politics units of 6th grade in the 
elementary social studies and clarify current situations and issues on lesson study on social 
studies. 
As the result this study has found out the following points:  
1. There are two types, general lesson study and particular lesson study.
2. General lesson study and particular lesson study are related to each other, and from
general one to particular one or from particular one to general one.
3. It is necessary to need the perspective of the school subject on lesson study on the school
subject. The perspective is working on making the lesson on the school subject, evaluating
teaching and learning the lesson on the school subject.
Key words: elementary school, lesson study, subject pedagogy, perspective of the school 
subject 
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社会科実践研究 小学校 6 年政治単元を事例に 
4. 小学校社会科授業研究の事例－6 年政治単元
「わたしたちの生活と政治－憲法って何？」－ 









































































 子どもたちの答えを整理したものが表 1である。 
 
表 1 児童や弁護士の回答 
児童な
ど 
われわれ 檻 ライオン 
C１  牢 屋 警 察 
C２  憲 法  
C３ 国 民 憲 法 公共に反す
る 
C４  制 限 政 府 
C５  憲 法 独裁者 
弁護士 外にいる
人々 








































   















































































































は，レベル 1，2 の段階 1，2，3 のいずれかとし
て行われていることが多い。それに比して，沖西
先生が教材研究を踏まえ活用された辻村の憲法へ


































































































 本稿では，教科授業研究の 2 つの型を指摘し，
広島大学附属小学校の沖西先生の社会科授業を事







社会科実践研究 小学校 6 年政治単元を事例に 
5.1 2 つの教科授業研究 
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学習活動 指導の意図と手だて   評価の観点 
１本時の課題をつかむ。 
 
 
 
 
２グループの中で意見
交換する。 
 
 
 
３日本国憲法を守 
る義務があるのは 
だれかを考える。 
○ これまで学習した日本 
国憲法三つの原則について振り返る。 
 
 
 
○具体物を提示することで日本国憲法と
国民との関係を捉えやすくする。 
○多様な考え方を引き出し，友達の考え
を知ったり，自分の考えをさらに深め
たりしたい。 
○本単元で学習したことを整理しなが
ら，まとめる。 
○これまで学習した 
内容について理解し 
ているか。 
 
 
○憲法・政治権力・国民
の関係について理解す
ることができたか。 
 
 
○憲法は，政治権力を制
限するためにあること
を理解することができ
たか。 
日本国憲法と国民との関係について考えよう。 
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